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U m a d a s o b r a s m a i s i m p o r t a n t e s p a r a o c o n h e c i m e n t o da d o c u m e n t a ç ã o das ins -
t i t u i ç õ e s r e l i g i o s a s p o r t u g u e s a s é o R e c e n s e a m e n t o dos Arquivos Locais, c u j a 
p u b l i c a ç ã o foi i n i c i a d a e m 1995 pe los A r q u i v o s N a c i o n a i s / T o r r e d o T o m b o ( A N / 
/ T T ) . Es t e p r o j e c t o , c o n c e b i d o no â m b i t o do i n v e n t á r i o do p a t r i m ó n i o cu l t u r a l 
m ó v e l , p r e t e n d i a i d e n t i f i c a r os c o n j u n t o s d o c u m e n t a i s de i n t e r e s s e h i s t ó r i c o - c u l t u -
ral e x i s t e n t e s nos a r q u i v o s de c â m a r a s e m i s e r i c ó r d i a s , b e m c o m o a sua s i t u a ç ã o e m 
t e r m o s de c o n s e r v a ç ã o , t r a t a m e n t o a r q u i v í s t i c o e a c e s s i b i l i d a d e . Fo i o p r o c e s s o de 
a b e r t u r a das f r o n t e i r a s c o m u n i t á r i a s e m J a n e i r o de 1993 q u e c o n t r i b u i u para p re s -
s i o n a r o E s t a d o p o r t u g u ê s a a s s u m i r a l g u m a s das s u a s r e s p o n s a b i l i d a d e s na i den -
t i f i c a ç ã o e p r o t e c ç ã o d o s b e n s c u l t u r a i s do pa í s , c o m o f o r m a de i m p e d i r a sua s a í d a 
p a r a o e x t e r i o r . N o e s t u d o i n t r o d u t ó r i o d o p r i m e i r o v o l u m e , é a p r e s e n t a d o u m h i s to -
rial da s p r e o c u p a ç õ e s e s t a t a i s e m t e r m o s de s a l v a g u a r d a do p a t r i m ó n i o a r q u i v í s -
t ico , q u e c u l m i n a m c o m a p u b l i c a ç ã o do r e g i m e gera l d o s a r q u i v o s no i n í c i o de 1993 
( D e c . Le i 16 /93 de 23 de J a n e i r o ) . A t r a v é s d e s t e t r a b a l h o , é p o s s í v e l c o n s t a t a r q u e 
só c o m o r e f e r i d o d i p l o m a se f o r t a l e c e r a m as m e d i d a s r e s t r i t i v a s à e x p o r t a ç ã o de 
b e n s c u l t u r a i s de n a t u r e z a a r q u i v í s t i c a . Pese , e m b o r a , a n e c e s s i d a d e de m e d i d a s de 
i n c e n t i v o aos s eus d e t e n t o r e s . 
Mas o p r o b l e m a da p r o t e c ç ã o d e s t e s b e n s n ã o se e s g o t a no q u a d r o d a s l imi t a -
ç õ e s à sua s a í d a . Ele d e v e c e n t r a r - s e e m « n o v a s f o r m a s de p r e s e r v a ç ã o q u e i n c l u e m 
a sua c o n s e r v a ç ã o , i n v e n t a r i a ç ã o , v a l o r i z a ç ã o e p l e n a a c e s s i b i l i d a d e » ( v o l . 1, p. 
X V I I I ) . Es te p o n t o de v i s t a , s u b l i n h a d o p o r J o s é M a r i z , c o o r d e n a d o r ge ra l d o re -
c e n s e a m e n t o , a c a b o u por s e r f u l c r a l na f o r m a c o m o o p r o j e c t o se d e s e n r o l o u . Por 
o u t r o l a d o , e s te c o n c e i t o de p r o t e c ç ã o i m p l i c a a s u p e r a ç ã o da le i tu ra m u s e o l ó g i c a 
dos a r q u i v o s , q u e os e n t e n d e a p e n a s c o m o d e t e n t o r e s d e p e ç a s de v a l o r e x c e p c i o n a l . 
D a í q u e o r e c e n s e a m e n t o i n c i d a s o b r e os c o n j u n t o s d o c u m e n t a i s e n ã o s o b r e os « te -
s o u r o s a r q u i v í s t i c o s » , o q u e c o n s t i t u i u m a m u d a n ç a de p e r s p e c t i v a a s s i n a l á v e l p o r 
pa r t e dos p o d e r e s p ú b l i c o s . 
E m t e r m o s de r e c o n h e c i m e n t o d o c u m e n t a l , o r e c e n s e a m e n t o c o n s t i t u i u , e m 
m u i t o s c a s o s , o p r i m e i r o l e v a n t a m e n t o e f e c t u a d o p o r t é c n i c o s c r e d e n c i a d o s nos 
a r q u i v o s d a s c â m a r a s e m i s e r i c ó r d i a s . Es t e f a c t o t r o u x e c o n s i g o a l g u m a s c o n s e -
q u ê n c i a s : a p r i m e i r a é q u e os v o l u m e s a g o r a p u b l i c a d o s a p r e s e n t a m d i f e r e n t e s ní-
ve i s de p r o f u n d i d a d e das d e s c r i ç õ e s a r q u i v í s t i c a s , c o n s o a n t e fo i poss íve l i d e n t i - f i c a r 
a p e n a s g r a n d e s c o n j u n t o s ou ir m a i s a l é m , a t é à peça . N ã o é ao a c a s o q u e e s t a m o s 
a p e n a s f a c e a u m r e c e n s e a m e n t o e n ã o p e r a n t e um p r o c e s s o de i n v e n t a r i a -
ç ã o s i s t e m á t i c a (o q u e s u c e d i a no c a s o do Inventário Colectivo dos Registos Pa-
roquiais, o b r a j á r e c e n s e a d a na Lusitania Sacra). Na r e a l i d a d e , n ã o e r a p o s s í v e l 
t e r f e i t o m e l h o r no c u r t o e s p a ç o de t e m p o c o l o c a d o à d i s p o s i ç ã o d a s e q u i p a s e no 
e s t a d o c a ó t i c o e m q u e m u i t o s a r q u i v o s se e n c o n t r a v a m . N e s t a s c o n d i ç õ e s , a e x c e -
lênc ia dos r e s u l t a d o s o b t i d o s f a l a p o r s i . S e g u n d a c o n s e q u ê n c i a : a n e c e s s i d a d e 
de o r g a n i z a ç ã o s i s t e m á t i c a e a d e s c r i ç ã o e x a u s t i v a dos f u n d o s r e c e n s e a d o s . U m a 
r e s p o n s a b i l i d a d e a q u e as e n t i d a d e s d e t e n t o r a s da d o c u m e n t a ç ã o n ã o se p o d e m 
f u r t a r . 
C o m e f e i t o , c o n t i n u a a e x i s t i r a l g u m a e x p e c t a t i v a , l e g í t i m a , q u e e s t a in te r -
v e n ç ã o e s t a t a l t e n h a c o n t r i b u í d o p a r a a l e r t a r as i n s t i t u i ç õ e s loca i s p a r a a i m p o r t â n -
cia dos b e n s a r q u i v í s t i c o s q u e t ê m à s u a g u a r d a . P o r o u t r o l ado , e s p e r a - s e q u e a 
p u b l i c a ç ã o d o s r e s u l t a d o s f a v o r e ç a a r e s p o n s a b i l i z a ç ã o p ú b l i c a de q u e m g e r e o pa-
t r i m ó n i o cu l t u r a l d e s t e s o r g a n i s m o s e a p r o t e c ç ã o d o s s e u s a r q u i v o s . C o n t u d o , ao 
c o n t r á r i o do q u e a c o n t e c e u r e c e n t e m e n t e , o E s t a d o n ã o p o d e c o n t i n u a r a l h e i o ao seu 
d e v e r de c o l a b o r a r c o m e s t a s e n t i d a d e s . D e v e , p o i s , c r i a r c o n d i ç õ e s p a r a a sua d e -
f e s a e v a l o r i z a ç ã o , i n c l u s i v é , c o m a j u d a s de n a t u r e z a f i n a n c e i r a , a s p e c t o q u e pa re -
ce f i n a l m e n t e c o m e ç a r a s e r c o n s i d e r a d o , c o m as p o l í t i c a s de f o m e n t o d o s a r q u i v o s 
m u n i c i p a i s p r e v i s t a s pa ra 1998. No q u e d iz r e s p e i t o à H i s t ó r i a R e l i g i o s a , r e c o r d a -
m o s q u e e s t e s a r q u i v o s a b r i g a m , m u i t a s v e z e s , i m p o r t a n t e s d o c u m e n t o s d e c o n t r a -
r i a s , m i s e r i c ó r d i a s , j u n t a s de p a r ó q u i a , e o u t r o s q u e se p e r d e r ã o se n ã o e s t i v e r e m 
d e v i d a m e n t e s a l v a g u a r d a d o s . 
N e s t e c o n t e x t o , e m p io r e s t a d o p a r e c e m e n c o n t r a r - s e o s a r q u i v o s de m i s e -
r i c ó r d i a s . É c o n f r a n g e d o r c o n s t a t a r , à b e i r a do s é c u l o X X I , a s i t u a ç ã o q u e a l g u n s 
d e l e s a p r e s e n t a m . S e g u n d o M . O l i n d a P e r e i r a , c o o r d e n a d o r a t é c n i c a do r e c e n s e a -
m e n t o no d i s t r i t o de V iana d o C a s t e l o , m u i t o s c o r r e m «o r i s c o d e s é r i a d e t e r i o r a ç ã o , 
d e v i d o às p r e c á r i a s c o n d i ç õ e s e m q u e se e n c o n t r a m a l b e r g a d o s » ( v o l . I I I , p. XI I ) . 
D e s t e p o n t o de v i s t a , ao m e s m o t e m p o q u e se a p l a u d e a o r g a n i z a ç ã o do r e c e n s e a -
m e n t o e a p u b l i c a ç ã o dos s e u s d a d o s , n ã o se p o d e d e i x a r de e x i g i r q u e o E s t a d o vá 
m a i s l onge no seu d e v e r de s a l v a g u a r d a do p a t r i m ó n i o c u l t u r a l do pa í s . e s t u d a n d o 
f ó r m u l a s de u m a m a i o r c o l a b o r a ç ã o a r q u i v í s t i c a c o m as m i s e r i c ó r d i a s e o u t r o s o r g a -
n i s m o s p a r t i c u l a r e s de s o l i d a r i e d a d e s o c i a l , q u e n ã o c o m p r o m e t a m a sua e s p e -
c i f i c i d a d e i n s t i t u c i o n a l e j u r í d i c a . Pa ra j á n ã o nos r e f e r i r m o s a o u t r a s p o s s i b i l i -
d a d e s de e n t e n d i m e n t o e c o l a b o r a ç ã o c o m a I g r e j a , q u e p o d e r i a m c o m p l e m e n t a r o s 
r e s u l t a d o s j á a l c a n ç a d o s , c o n c r e t a m e n t e na á rea da i d e n t i f i c a ç ã o d o c u m e n t a l e m 
a r q u i v o s de p a r ó q u i a s ... 
O s se te v o l u m e s d o r e c e n s e a m e n t o q u e a té a g o r a f o r a m p u b l i c a d o s d i z e m res -
p e i t o aos a r q u i v o s l o c a i s s i t u a d o s nos d i s t r i t o s de L i s b o a (vo l . 1), P o r t o ( v o l . 2 ) , 
V i a n a do C a s t e l o ( v o l . 3 ) . P o r t a l e g r e ( v o i . 4 ) . Vi la Rea l (vo l . 5) , F a r o (vo l . 6 ) e Le i -
ria (vo l . 8 ) . O v o l u m e 7 , p o r p u b l i c a r , é r e l a t i v o ao d i s t r i t o de C o i m b r a . Es tá p re -
v is ta a e d i ç ã o de m a i s 11 v o l u m e s , n u m to ta l de c e r c a de 4 5 0 0 p á g i n a s . E m c a d a 
v o l u m e , a i n f o r m a ç ã o e n c o n t r a - s e a g r u p a d a por c o n c e l h o s , e m s e q u ê n c i a a l f a -
bé t i ca . D e n t r o de c a d a c o n c e l h o , s ão e n u n c i a d a s as v á r i a s e n t i d a d e s d e t e n t o r a s de 
d o c u m e n t a ç ã o ( E D ' s ) , dos m u n i c í p i o s às m i s e r i c ó r d i a s . C a d a v o l u m e t e r m i n a c o m 
u m í n d i c e a n a l í t i c o q u e se r e s u m e a t e r m o s o n o m á s t i c o s e t o p o n í m i c o s . S e r i a de t o d o 
o i n t e r e s s e q u e a o b r a p o s s u í s s e u m í n d i c e p o r a s s u n t o s , o n d e r a p i d a m e n t e o l e i to r 
p u d e s s e a p r e e n d e r os t e m a s p r e d o m i n a n t e s na d o c u m e n t a ç ã o d e s c r i t a , e m b o r a se j a 
de a d m i t i r q u e e l e s u r j a no f i n a l da p u b l i c a ç ã o . 
O c o n j u n t o d a s p á g i n a s d e d i c a d a s a u m a F.D inclui o h i s to r i a l da i n s t i t u i ç ã o 
c u s t o d i a n t e d o s d o c u m e n t o s , b e m c o m o u m c o n j u n t o de i n f o r m a ç õ e s p r á t i c a s , c o m o 
o e n d e r e ç o , o n o m e do r e s p o n s á v e l e a f o r m a de a c e d e r aos m a t e r i a i s a r q u i v í s t i c o s . 
S e g u e - s e a d e s c r i ç ã o dos f u n d o s e c o l e c ç õ e s r e c e n s e a d o s , os q u a i s n e m s e m p r e se 
e n c o n t r a m d e v i d a m e n t e i n d i v i d u a l i z a d o s . A m a i o r p a r t e d o s f u n d o s ou n ú c l e o s c o n -
t ém u m a a p r e s e n t a ç ã o ge ra l da i n s t i t u i ç ã o ou p e r s o n a l i d a d e p r o d u t o r a e /ou r e c e p -
tora da d o c u m e n t a ç ã o . P a r a a l ém d u m a d e s c r i ç ã o g loba l d o s d o c u m e n t o s , n ú m e r o e 
t ipo de i t ens e i n s t r u m e n t o s de p e s q u i s a d i s p o n í v e i s , é poss íve l a i n d a e n c o n t r a r , e m 
a l g u n s c a s o s , u m a i n f o r m a ç ã o s o b r e os n ú c l e o s r e l a c i o n a d o s e n t r e s i . C o n t u d o , 
a t e n d e n d o à d i s p e r s ã o q u e c a r a c t e r i z a a r e a l i d a d e a r q u i v í s t i c a p o r t u g u e s a , se r ia 
v a n t a j o s o q u e o r e c e n s e a m e n t o t i v e s s e t a m b é m a c o p u l a d o i n f o r m a ç õ e s s o b r e as 
vá r i a s E D ' s de u m d e t e r m i n a d o f u n d o . Es ta l a c u n a p o d e , c o n t u d o , s e r a t e n u a d a num 
f u t u r o p r ó x i m o c o m a i n s e r ç ã o d o s d a d o s do r e c e n s e a m e n t o n u m a base i n f o r m a t i -
z a d a q u e p e r m i t a p e s q u i s a s r e l a c i o n a i s . D e n t r o das d e s c r i ç õ e s d o s f u n d o s m a i s 
s i g n i f i c a t i v o s f o r a m i n s e r i d a s i n d i c a ç õ e s b i b l i o g r á f i c a s , q u e n e m s e m p r e c o n t a m 
c o m r e f e r ê n c i a s a o b r a s e s s e n c i a i s . 
A a p r e s e n t a ç ã o d e c a d a um dos n ú c l e o s s e g u e , em c a s o s e s p e c í f i c o s , e s q u e m a s 
de c l a s s i f i c a ç ã o p r e v i a m e n t e e s t r u t u r a d o s , s e m q u e tal s i g n i f i q u e q u e a d o c u m e n -
t a ç ã o se e n c o n t r a o r g a n i z a d a d e s s a f o r m a . T r a t a m - s e de g r e l h a s de e n q u a d r a m e n t o 
d o s m a t e r i a i s , c o m os r i scos q u e da í , p o r v e z e s , d e c o r r e m . Um e x e m p l o : a c o l o c a ç ã o 
d o i tem « o r ç a m e n t o da r ece i t a e d e s p e s a c o m o B o d o f e i t o no d i a d o C o r p o de D e u s 
e m D o i s Po r to s ( 1 8 7 8 ) » na s e c ç ã o T u r i s m o d o f u n d o da C â m a r a de T o r r e s Ved ra s , 
q u a n d o d i f i c i l m e n t e o d o c u m e n t o d e c o r r e r i a d a g e s t ã o de a s s u n t o s t u r í s t i c o s , na da -
ta em q u e s t ã o (vo l . I, p . 206 ) . O s e s q u e m a s c l a s s i f i c a t i v o s u t i l i z a d o s nos p r i m e i r o s 
v o l u m e s c o r r e s p o n d e m a a d a p t a ç õ e s de p r o p o s t a s q u e t i nham s ido j á d e s e n v o l v i d o s 
pe lo e x - I n s t i t u t o P o r t u g u ê s de A r q u i v o s ( I P A ) . É o c a s o dos f u n d o s das c â m a r a s 
m u n i c i p a i s ( e x c e p ç ã o f e i t a ao c a s o de L i s b o a ) e das m i s e r i c ó r d i a s . O s q u a d r o s a d o p -
t a d o s para os f u n d o s das i r m a n d a d e s e c o n f r a r i a s s e g u e m de m u i t o p e r t o as c l a s s e s 
e s t r u t u r a d a s para as m i s e r i c ó r d i a s . 
Ao nível da c l a s s i f i c a ç ã o , é p o s s í v e l a i n d a c o n s t a t a r a l g u n s p e q u e n o s p ro -
b l e m a s de u n i f o r m i z a ç ã o . N o c a s o dos f u n d o s de m i s e r i c ó r d i a s , a p e n a s os v o l u m e s 
II e III a p r e s e n t a m s e c ç õ e s a l f a b e t a d a s . A t e r m i n o l o g i a u sada para s e c ç õ e s de 
i d ê n t i c o c o n t e ú d o é d i f e r e n c i a d a (c f . B/ C o r p o s g e r e n t e s e . no vo l . I, Ó r g ã o s do 
g o v e r n o ) . Por o u t r o l ado , m e s m o d e n t r o de um m e s m o l i v r o s u r g e m o c a s i o n a l m e n t e 
d i f e r e n ç a s de c r i t é r i o s i n c o m p r e e n s í v e i s . V e j a - s e no v o l u m e II, o u so da le t ra J p a r a 
d e s i g n a r a s e c ç ã o « S a ú d e e a s s i s t ê n c i a s o c i a l » do f u n d o da S a n t a C a s a da M i s e -
r i có rd i a de A m a r a n t e (p . 24) e . m a i s a d i a n t e , no c a s o de L o u s a d a , o u s o da le t ra G (p 
73) . 
E e v i d e n t e q u e e s t a s s i t u a ç õ e s , a q u e n ã o são a l h e i a s as d i f i c u l d a d e s de im-
p l e m e n t a ç ã o de um p r o j e c t o n a c i o n a l d e s t a e n v e r g a d u r a , n ã o o f u s c a m o c a r á c t e r 
e x c e p c i o n a l do r e c e n s e a m e n t o e a m a i s va l i a q u e e s t a o b r a q u e os A r q u i v o s 
N a c i o n a i s d i s p o n i b i l i z a r a m p o d e m t r aze r às p e s q u i s a s h i s t ó r i c a s e m P o r t u g a l . 
C o m e f e i t o , os h i s t o r i a d o r e s e o u t r o s i n v e s t i g a d o r e s p a s s a m agora a d i s p o r de 
um i m p o r t a n t e i n s t r u m e n t o de t r a b a l h o q u e os p o d e g u i a r e m d i r e c ç ã o a d o c u m e n -
tos q u e a i n d a há b e m p o u c o t e m p o e r a m p r a t i c a m e n t e d e s c o n h e c i d o s . Res ta s a b e r 
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